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図書館事務室内 CD-ROMサーバに収容された CD-ROMデータベースです。「物理・応用物理編」は年 6回，
「ライフサイエンス編」は年 12回，CD-ROMにより新たな文献が追加されます。1年間に収録する文献数は，
「物理・応用物理編」が 15万件（平成 15年度版），「ライフサイエンス編」が 19万件（平成 15年度版）で，
1997年から現在まで年単位での検索が可能です。 
 
 THE BRITISH LIBRARY  inside web 
inside webは，「The British Library（BL）」＝英国立図書館がWeb上で提供する，学術雑誌および会議録の
データベース検索サービスです。 





















                                        附属図書館情報サービス課学術情報係（内線6900/3706） 







































































































































































































































 日本リハビリテ シーョン医学会 
 日本流体力学会 
○ 日本緑化工学会 
○ 日本林学会 
○ 日本臨床細胞学会 
○ 日本ロシア文学会 
○ 日本惑星科学会 
○ 日本笑い学会 
○ 農業生産技術管理学会 
 農村計画学会 
○ パーリ学仏教文化学会 
○ バイオメカニズム学会 
○ バイオメディカル・ファジィ・システム学会
 比較都市史研究会 
○ 美学会 
 美術科教育学会 
 福岡歯科大学学会 
 物理系学術誌刊行協会 
○ 社団法人プラズマ・核融合学会 
○ プロジェクトマネジメント学会 
○ 文学教育研究者集団 
 宝石学会（日本） 
 野生生物保護学会 
○ 山口大学医学会 
 社団法人溶接学会 
○ 理論物理学刊行会 
○ 労務理論学会 
 ロシア史研究会 
 和漢医薬学会 
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